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Principales medidas de resultados:	Unidades	bibliográficas.	
resultados:	En	120	unidades	bibliográficas	identificadas	en	el	periodo	2005	a	2010,	las	principales	líneas	de	investigación	
en	educación	médica	en	 la	Facultad	 fueron:	Métodos	de	Enseñanza-Aprendizaje;	Formación	en	 Investigación;	Ética;	




estudiantes	a	través	de	la	Sociedad	Científica	de	San	Fernando.	La	metodología	empleada	generalmente	fue	el	diseño	descriptivo y estudios de caso. 
Conclusiones:	Se	debe	articular	la	experiencia	y	capacidad	de	investigación	en	educación	médica	de	la	Facultad,	con	la agenda de prioridades de investigación en recursos humanos en salud establecida por el Ministerio de Salud.
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intervenciones:	 Encuesta	 a	 213	 estudiantes	 de	 Enfermería,	 por	 muestreo	 probabilístico,	 para	 la	 aplicación	 del	
cuestionario	y	escala	de	Lickert	modificada,	previa	validez	y	confiabilidad	estadística.
Principales medidas de resultados:	 Conocimientos,	 actitudes	 y	 áreas	 críticas	 en	 la	 formación	 sobre	 derechos	 del	
paciente,	en	estudiantes	de	Enfermería.	
resultados:	 No	 conocía	 los	 derechos	 del	 paciente	 el	 64%,	 actitud	 medianamente	 favorable	 en	 62%,	 desfavorable	
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